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18 19フィールドスタディで国際機関の活動を知る 第 1部　海外フィールドスタディ「国際機関の活動を知る」
9?2?????2????????????
10:00-10:20?????
10:20-11:20????????20??
11:30-12:30??????
12:30-13:30??????
13:30-14:50???????
15:00-15:50?????????????????
15:50-16:00???????
9?6?????3???????????PPT????10????????????????
??9/7???????????????9/8?????
11:00-11:20?????
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9?8????-17???????FS???????????????????????????
?
9?20???????????????????
表4　各機関の事前学習協力者
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